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　（※） インターネット上の文献については、インターネット以外の手段では入手困難で
あり、かつ学術機関・公的機関などが発行する信頼性が確保されたホームページ
および電子刊行物の情報で、かつ一般読者に利用可能であること。たとえば、学
術機関（学会・大学等）のホームページおよびそこに掲載された研究論文等、国
際機関（標準化機関等）のホームページおよびそこに掲載された標準規格等、公
的機関（省庁・自治体・研究所等）のホームページおよびそこに掲載された研究・
調査活動の内容、研究成果、調査結果等
４．その他
　　１）校正は、初校を著者が、再校以降は大学紀要編集委員会が行なう。
　　２）校正原稿返送時には元の原稿も同封すること。
　　３）著者に抜刷30部を贈呈するが、それ以上は著者の負担とする。
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